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Стаття присвячена аналізу міжнародного досвіду й національного законо-
давства оподаткування доходів фізичних осіб від процентів. Розглянуто елементи 
його правового механізму, надано власну оцінку введення в Україні податку на 
доходи від процентів.
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Прийняття Податкового ко-
дексу України (надалі – ПКУ) [6] 
значно вдосконалило оподатку-
вання доходів фізичних осіб і 
наблизило його до європейських 
стандартів. Особливої актуаль-
ності в цьому контексті набуває 
оподаткування пасивних доходів 
(доходів, отриманих у вигляді 
процентів, дивідендів, роялті 
(пп. 14.1.268 п. 14.1 ст. 14 ПКУ), 
оскільки воно є відносно новим 
інститутом податкового права.
Проблемні аспекти оподат-
кування доходів від дивідендів 
розглядали у своїх наукових ро-
ботах О. В. Гурнак, Н. В. Харчен-
ко, В. П. Вишнивецький, Д. В. Се-
ребрянський, А. М. Соколовська, 
І. В. Олександренко, В. Г. Лопа-
товський,  Т.  М.  Аксьонова, 
А. В. Дмитренко, І. І. Каліна, 
І. Ю. Ковтун та ін. Дослідження 
правового механізму податку на 
доходи фізичних осіб від роялті 
проводили такі вчені, як Н. Ю. Не-
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вмержицька, О. В. Покатаєва, 
В. П. Унинець-Ходаківська, 
А. Й. Іванський, Л. В. Щербачен-
ко, К. В. Савченко, М. М. Павли-
шенко, Н. М. Винярська, А. О. Ка-
сич, Н. В. Черевик, Ю. В. Сисой 
та ін.
Що ж стосується оподатку-
вання доходів фізичних осіб від 
процентів, то цьому питанню ук-
раїнськими науковцями приділе-
но недостатньо уваги. Пов’язано 
це насамперед з новизною за-
значеного інституту: вперше опо-
даткування таких доходів було 
запроваджено Законом України 
«Про оподаткування доходів фі-
зичних осіб» № 889-IV в ід 
22 травня 2003 р. [7], проте че-
рез недосконалість правового 
механізму воно мало атрибутив-
ний характер. Із набуттям сили у 
2010 р. ПКУ і втратою чинності 
цього Закону оподаткування до-
ходів фізичних осіб від процентів 
не здійснюються, оскільки згідно 
з п. 1 розд. ХІХ ПКУ норми 
пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 ПКУ, 
якими передбачається включен-
ня до загального місячного (річ-
ного) оподатковуваного доходу 
фізичних осіб у вигляді процен-
тів на поточний або депозитний 
(вкладний) банківський рахунок, 
вклад (депозитний) до небан-
ківських фінансових установ, на-
будуть чинності лише з 1 січня 
2015 р. Інакше кажучи, на сучас-
ному етапі в Україні подібні до-
ходи фізичних осіб оподаткуван-
ню не підлягають, у зв’язку з чим 
на практиці не існує і правових 
спорів щодо оподаткування до-
ходів фізичних осіб від процен-
тів, як немає й наукової полеміки 
із цього питання.
На міжнародному ж рівні 
дискусія про доцільнісь оподат-
кування доходів фізичних осіб 
від процентів взагалі триває. 
Т. Беслі, Б. Бернхейм, А. Вай-
хенрайдер, З.  С.  Варналій, 
О. М. Данилов, М. Джонс, Р. Гор-
дон, Р. Мертон, Т. Клаунтке, 
Г. Менків, Дж. Мірліс, В. В. Ли-
сенко, Дж. Стігліц та інші науков-
ці висувають аргументи як «за», 
так і «проти» подібного оподат-
кування, а тому згоди щодо за-
значеного питання так і не досяг-
нуто. Законодавство частини за-
рубіжних країн активно викорис-
товує оподаткування доходів від 
процентів, а деяких інших де-
ржав подібного оподаткування 
взагалі не застосовує. З огляду 
на те, що український законода-
вець хоча й передбачив оподат-
кування доходів від процентів, 
але не застосовує його на сучас-
ному етапі, виникла зручна наго-
да приділити увагу дослідженню 
доцільності застосування такого 
оподаткування в Україні й визна-
ченню так званих слабких місць 
у його врегулюванні для своєчас-
ного їх усунення.
Мета цієї статті полягає у 
дослідженні зарубіжного досвіду 
оподаткування доходів від про-
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центів, аналізі правового ме-
ханізму податку на доходи фізич-
них осіб від процентів (далі – ПД-
ФОП) в Україні, у формулюванні 
власної позиції щодо доцільності 
оподаткування подібних доходів, 
у виявленні проблем у врегулю-
ванні ПДФОП в національному 
законодавстві й наданні пропо-
зицій з їх усунення.
Оподаткування доходів фі-
зичних осіб від процентів є од-
ним з актуальних і недостатньо 
вивчених (у тому числі в законо-
давстві зарубіжних країн). Досвід 
зарубіжних країн, де запровад-
жено подібне оподаткування, 
свідчить, що в сучасному світі іс-
нують 3 моделі стягнення ПД-
ФОП. Перша має назву «Tax 
Deductad at Source» («податок, 
що утримується із джерела до-
ходу») й полягає в тому, що кре-
дитна установа, що сплачує про-
центи, утримує суму податку 
шляхом зменшення податкового 
доходу. Така модель застосо-
вується в більшості країн англо-
саксонського права (Велика Бри-
танія, окремі штати США та ін.) 
[3, р. 34]. Друга модель передба-
чає включення процентного до-
ходу до річної податкової декла-
рації й оподаткування у складі 
сукупного доходу фізичної осо-
би. Вона використовується в 
Данії, Нідерландах, Швеції та ін-
ших державах [4, р. 355]. Третя 
модель ПДФОП установлює 
авансовий порядок сплати тако-
го податку: він стягується у фор-
мі авансового вкладу або пере-
доплати, а потім вираховується 
і з  су купного  податково го 
зобов’язання фізичної особи (Іс-
панія, Німеччина, Франція та ін.) 
[5, р. 11].
Для визначення моделі, що 
застосовується в Україні для 
оподаткування доходів від про-
центів, необхідно проаналізува-
ти правовий механізм оподатку-
вання доходів фізичних осіб від-
повідно до норм ПКУ.
Об’єктом оподаткування 
ПДФОП є доход, отриманий фі-
зичною особою у вигляді процен-
тів (п. 170.4 ст. 170 ПКУ) [8, 
с. 198]. Базою оподаткування за-
значеного податку є доход у виг-
ляді процентів (пп. 164.2.8 п. -
64.2 ст. 164 ПКУ), за винятком 
доходів від процентів, нарахова-
них на цінні папери, емітовані 
Міністерством фінансів України 
(пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 ПКУ), 
і доходів від процентів на поточ-
ні банківські рахунки, за якими на 
користь фізичних осіб здійсню-
ються виключно виплати за-
робітної плати, стипендій, пенсій, 
соціальної допомоги та інших пе-
редбачених законом соціальних 
виплат (пп. 165.1.41 п. 165.1 ст.
 165 ПКУ). Сплачується ПДФОП 
податковим агентом, яким висту-
пає особа, яка здійснює нараху-
вання (виплату) на користь фі-
зичної особи доходів від процен-
т і в  ( п п .  1 7 0 . 4 . 1  п .  1 7 0 . 4 
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ст. 170 ПКУ). Ураховуючи визна-
чений нами об’єкт ПДФОП, мо-
жемо констатувати, що податко-
вими агентами при сплаті цього 
податку є банки, що видають де-
позитні сертифікати й відкрива-
ють банківські рахунки, й емітен-
ти, які видають цінні папери. 
Ставки ПДФОП на проценти 
встановлено в розмірі 5 % бази 
о п о д а т к у в а н н я  ( п .  1 6 7 . 2 
ст. 167 ПКУ). ПДФОП обчис-
люється податковим агентом під 
час нарахування (виплат) про-
центів за їх рахунок (тобто сума 
процентів зменшується на суму 
обчисленого податку) і спла-
чується до бюджету у строки, 
визначені для місячного подат-
кового періоду (пп. 170.4.1 
п. 170.4 ст. 170 ПКУ). При цьому 
податковий агент, який нарахо-
вує доходи у вигляді процентів, 
повинен відображати в податко-
вому розрахунку загальну суму 
нарахованих (сплачених) до-
ходів і загальну суму утриманого 
з них податку.
Механізм оподаткування до-
ходів фізичних осіб від отриман-
ня процентів можна системати-
зувати в таблицю (див. табл. 1).
Таблиця 1






Оподаткування доходів від процентів
Об’єкт Доход, отриманий фізичною особою у вигляді процентів 
(п. 170.4 ст. 170 ПКУ), а саме: 
− платежі за використання коштів, залучених у депозит 
(доходи від ощадних (депозитних) сертифікатів) (п. »б» ч. 2 
пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, ст. 1058, 1065 Цивільного 
кодексу України); 
− доходи від цінних паперів, що засвідчують право його 
власника на отримання доходу, а не на право власності на 
частку (пай) у майні (активах) емітента у зв’язку з розподілом 
частини його прибутку (облігацій, іпотечних сертифікатів, 
іпотечних облігацій, казначейських зобов’язань) (пп. 14.1.49 
п. 14.1 ст. 14 ПКУ, пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, ст. 1058 
Цивільного кодексу України); 
− доходи за користування грошовими коштами, що 
знаходяться на рахунку фізичної особи (за договором 
банківського рахунку) (пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, ст. 1058 
Цивільного кодексу України)
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Дослідивши механізм опо-
даткування доходів фізичних осіб 
від процентів, констатуємо, що в 
Україні оподаткування таких до-
ходів здійснюватиметься за мо-
деллю, якої дотримуються країни 
англосаксонського права і за 
якою коли податок утримується 
із джерела доходу. Ця модель є 
найбільш привабливою для плат-
ників податків, оскільки вона не 
вимагає від них додаткових тран-
закційних витрат (не треба їхати 
до підрозділу Міністерства до-
ходів і зборів України, збирати 
довідки, простоювати в чергах 
тощо), тому що кредитна устано-
ва, яка сплачуватиме проценти 
фізичній особі, утримує суму по-
датку із суми нарахованих про-
центів. Сплата 5 % податку на 
доходи від процентів не є обтяж-
ливою для фізичних осіб, проте 









Доход у вигляді процентів (підпункт 164.2.8 пункту 164.2 
статті 164 ПКУ) 
Платник 
податку
Фізичні особи, які отримують доход у вигляді процентів
Ставка 
податку
5 % бази оподаткування (пп. 167.2 ст. 167 ПКУ)
Порядок 
обчислен-
ня і сплати 
Податкові агенти − особи, які здійснюють нарахування 
(виплату) на користь фізичної особи доходів від процентів: 
банки, що видають депозитні сертифікати, банки, що 
відкривають банківські рахунки, емітенти, що видають цінні 
папери, обчислюють суму податку під час нарахування 
(виплат) процентів за їх рахунок (тобто сума процентів 
зменшується на суму обчисленого податку), утримують 
загальну суму податку із суми нарахованих процентів і 
сплачують податок до бюджету у строки, визначені для 
місячного податкового періоду (пп. 170.4.1 п. 170.4 
ст. 170 ПКУ)
Пільги Доходи від процентів:  
− нарахованих на цінні папери, емітовані Міністерством 
фінансів України (пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 ПКУ);  
− на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізичних 
осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, 
стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інші передбачені 
законом соціальні виплати (пп. 165.1.141 п. 165.1 ст. 165 ПКУ)
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збільшить надходження до бюд-
жету майже на 92 млн гривень на 
рік [10]. До аргументів, які підтри-
мують запровадження оподатку-
вання доходів від процентів, 
М. В. Безнощенко відносить ви-
рівнювання оподаткування різних 
форм доходу від капіталу, оскіль-
ки звільнення від оподаткування 
процентів по депозитах (в той час 
коли дивіденди підлягають ос-
танньому) призводить до викрив-
лення інвестиційних стимулів для 
фізичних осіб [2, с. 23].
Головний аргумент супро-
тивників введення оподаткуван-
ня доходів фізичних осіб від про-
центів – це те, що введення опо-
даткування таких доходів може 
потягти несприятливі наслідки 
для банківського сектора. За їх 
визначенням, подібне оподатку-
вання збільшить недовіру гро-
мадськості до банківської систе-
ми, що загострить тенденцію 
зберігання населенням готівко-
вих заощаджень не в банках, а в 
домашніх умовах, і як наслідок − 
потягне доларизацію економіки 
(оскільки фізичні особи більше 
довіряють готівковому долару і 
євро) і зростання поточного спо-
живання для протидії інфляції 
[Див.: 1; 9, с. 11].
З нашого погляду, зазначе-
ний аргумент не витримує крити-
ки. Адже, незважаючи на нега-
тивний досвід розвалу фінансо-
вих пірамід, невиплату «Ощад-
банком» України депозитних 
вкладів, неадекватність системи 
державного  гарантування 
вкладів, протягом останніх років 
темпи приросту депозитів фізич-
них осіб неухильно зростають. Як 
підкреслює голова правління 
«Укрсоцбанку» Б. Тимонькін 
(який, до речі, є затятим прихиль-
ником оподаткування доходів фі-
зичних осіб від процентів), дві 
третини доходів, які заробляє 
будь-який універсальний банк, 
ідуть на виплату процентів по де-
позитах, що свідчить про зрос-
тання таких вкладів [Цит. за: 1]. 
Різниця ж між депозитами опо-
датковуваними й неоподаткову-
ваними незначна, отже, можна 
прогнозували, що лише одиниці 
забиратимуть депозити з бан-
ків.
Вважаємо, що оподаткуван-
ня доходів фізичних осіб від про-
центів є своєчасною й позитив-
ною новелою ПКУ, що відповідає 
як міжнародним тенденціям, так 
і нормам вітчизняного законо-
давства, сприяючи вирівнюван-
ню оподаткування різних форм 
доходу від капіталу. Введення 
оподаткування доходів від про-
центів за моделлю, запропонова-
ною законодавцем, як уже відзна-
чалося, не обтяжить фізичних 
осіб. Така модель скоріше є не-
вигідною для банків, бо вимага-
тиме від них здійснення обов’язків 
податкових агентів, проте в умо-
в а х  р о з в и т к у  с у ч а с н о ї 
комп’ютерної техніки ці обов’язки 
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не вимагатимуть значних додат-
кових витрат.
Як вбачається, головною 
проблемою при нарахування ПД-
ФОП може стати контроль за 
діяльністю податкового агента з 
нарахування суми податку, що 
утримується з доходу у вигляді 
процентів, адже інформація 
щодо окремого банківського 
вкладного (депозитного) або по-
точного рахунку фізичної особи, 
суми нарахованих на нього про-
центів, а також відомостей щодо 
такої фізичної особи-вкладника 
н а д а в а т и с я  н е  п о в и н н а 
(пп. 170.4.2 п. 170.4 ст. 170 ПКУ). 
Іншими словами, податкові аген-
ти (в переважній більшості банки 
або інші кредитні установи) са-
мостійно нараховують суму ПД-
ФОП, але перевірити їх немож-
ливо, оскільки інформації щодо 
відправних сум для розрахунку 
вони не надають, тому що остан-
ня захищена банківською таєм-
ницею. Для запобігання ухилення 
від оподаткування доходів від 
процентів вважаємо доцільним 
розробити механізм контролю за 
нарахуванням податковим аген-
том доходів у вигляді процентів.
Однак на цьому аналіз па-
сивних доходів фізичних осіб, які 
підпадають під оподаткування, 
не вичерпано, тому в подальших 
дослідженнях необхідно зосере-
дити увагу на дослідженні поряд-
ку оподаткування інших видів па-
сивних доходів фізичних осіб.
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Статья посвящена анализу международного опыта и национального законо-
дательства налогообложения доходов физических лиц от процентов. Рассмотре-
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